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3.1 Asiakassuunnitelma ammatillisen suhteen syntymisen ja 
vahvistumisen kaudella (1920-luvulta 1950-luvulle)
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3.2 Asiakassuunnitelma rakentuvaan hyvinvointivaltioon perustuvan 
ammatillisen suhteen kaudella (1960-luvulta 1980-luvulle)  
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4.5 Tutkijaposition ja tutkimusetiikan tarkastelu
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Liite 3: Ongelmakartta – kehäkuva
,9
Liite 4: Suunnitelmakartta -kehäkuva
,5
Liite 5: AtlasTi -kartta palveluehdotuksista, Katin asiakkuustapaus

